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ことや活用できるようにする やC T 自 由 。
ことも，第2次以降の本単元 \ '- D 由 自
の中で数学的に考える資質 ‘D て 8 - c 
－能力として育成すべきもの

















































部 見 つ け て，
三番目にグを






































対戦するのは， 護機lJ1'.<f'N �1@1 
グとブです。最
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日本数学教育学会編著（1 9 86），「算数教育指導
用語辞典第3版J，教育出版， P 225・ 226
文部科学省（20 17），「小学校学習指導要領J，東
洋館出版社
文部科学省（201 7），「小学校学習指導要領解説
算数編」，東洋館出版社
文部科学省（2008），「小学校学習指導要領解説
算数編J，東洋館出版社
文部省（1 958），「小学校学習指導要領」，文部省
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